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Abstract. There was considered the phenomenon of a multilingual education, problems and 
prospects of implementation of multilingual programs in the educational establishments of 
Germany. 
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Анотація. Розглянуто феномен полілінгвальної освіти, проблеми і перспективи 
впровадження полілінгвальних програм в освітніх закладах Німеччини. 
Ключові слова: полілінгвальне навчання, іноземні мови, освіта, Німеччина, країни 
Європейського Союзу. 
 
Глобалізаційні процеси, що охопили майже весь сучасний світ, зумовили 
інтенсифікацію явищ комунікації, зокрема й міжнародної. Перебіг, 
ефективність / неефективність її залежать від ролі мови (точніше – мов) як 
засобу комунікації. Йдеться, насамперед, не про рідну / державну мову, якою, в 
ідеалі, мають досконало володіти всі її носії – у ХХІ сторіччі знання однієї мови 
занадто мало для особистісного зростання (освітнього, професійного, 
соціального тощо). Йдеться про іноземні мови, оскільки знання їх, по-перше, 
збільшує шанси й надає перевагу в конкурентній боротьбі за престижне місце в 
процесі працевлаштування; по-друге, спрощує процес міжнародного 
(міжнаціонального) спілкування у фаховій діяльності; по-третє, дає змогу 
комфортно почуватися під час подорожей (ділових чи приватних) в розмові з 
носіями тієї чи тієї мови; по-четверте, дає нагоду вивчити особливості різних 
культур; по-п’яте, покращує пам’ять; по-шосте, створює сприятливі умови для 
того, щоб набути впевненості в собі; по-сьоме, розширює світогляд і підвищує 
рівень інтелектуального розвитку й т. ін. Відповідно у ХХІ сторіччі в усіх 
прогресивних країнах світу змінилися й вимоги до лінгвального навчання на 
різних структурних рівнях освіти. 
Феномен полілінгвальної освіти у світовій педагогіці став предметом 
досліджень ще у 60-ті роки ХХ сторіччя. Це було викликано зростанням потоку 
іммігрантів з країн Азії та Африки, що викликало неабиякі проблеми їхньої 
інтеграції. Одна з них – незнання іммігрантами мови країни-реципієнта. 
Проблему незнання чи недостатнього рівня володіння мовами керівництво 
Європейського Союзу усвідомило вже в кінці 80-х років ХХ сторіччя. Саме тоді 
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була сформульована мета, актуальна й донині: кожний громадянин 
Європейського Союзу має знати й володіти на достатньому рівні щонайменше 
трьома іноземними мовами. На самітах ЄС в Лісабоні (2000) та Барселоні 
(2002) Голови країн та урядів однією з цілей Лісабонської стратегії визначили 
покращення вивчення іноземних мов, а мету конкретизували на зустрічі Ради 
Міністрів (Барселона, 2002) й узагальнили у формулі «рідна мова плюс дві 
іноземні».  
Німеччина (втім, як і майже всі країни-члени ЄС) з часом перетворилася в 
країну-реципієнта іммігрантів. На сьогодні тут мешкає близько 20 мільйонів 
людей з міграційним минулим. Німецькою мовою розмовляє 95% населення. 
Вона є офіційною, хоча законодавство й не фіксує її як державну у ФРН (немає 
окремого закону про її захист). Окрім цього Німеччина на сьогодні посідає 
перше місце з-поміж усіх багатомовних країн-членів ЄС: на території країни (за 
неофіційними даними) активно послуговуються 69 мовами. Здобувачі ж освіти 
в Німеччині вивчають німецьку й кілька (на вибір) іноземних мов: англійська – 
перша іноземна, французька або італійська – дуга іноземна, окрім зазначених 
ще можуть опановувати іспанську, латинську, турецьку, грецьку, російську й 
ін. Цікавим є факт, що з часом у населення Німеччини пріоритети зміщуються 
на вивчення «нетрадиційних» іноземних мов. З опертям на дослідження К. 
Вайса [11], Л. Петько [7; 8; 9], В. Гаманюк [1] наводить статистику, яку ми 
віддзеркалимо в діаграмах за роками, поданих нижче: 
 
Рис. 1. Порівняльні діаграми попиту на вивчення іноземних мов у системі 
освіти Німеччини (у %) 
  
Як бачимо, ще більше ніж десять років тому попит на вивчення 
англійської мови знизився. На сьогодні статистичні показники інші, однак 
незмінним залишається одне – охочих вивчати англійську мову стає дедалі 
менше. Це не означає, що вона втратила свою престижність, радше, свідчить 
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про те, що значна частина населення Німеччини вже володіє цією мовою, однак 
бажає вивчати й інші. Вважаємо це позитивною тенденцію щодо впровадження 
полілінгвального навчання. К. Вайс переконливо доводить, що з-поміж охочих 
вивчати іноземні мови значна кількість населення у віці після 25 років [1]. Які 
логічні висновки, ми можемо зробити з опертям на розгляд означених 
статистичних даних? Перший – вивчати іноземні мови, з огляду на показники, 
найбільше прагнуть дорослі (від 25 до 65 років). Другий – випускники освітніх 
закладів відчувають незадоволення від рівня знань іноземної мови / незнання 
кількох мов, у зв’язку з цим мають труднощі у професійній і соціальній 
діяльності, а отже, прагнуть заповнити прогалини у власних знаннях. Для того, 
щоб виправити ситуацію, що склалася, Німеччина має врахувати бажання й 
прагнення дорослих вивчати кілька мов та упередити на майбутнє, увівши 
полілінгвальне навчання в різних освітніх закладах.   
Якщо дуже стисло схарактеризувати систему освіти Німеччини, 
отримаємо класичну для українців структуру: дошкільна, середня, вища школи. 
В одних країнах ЄС полілінгвальні знання починають практикувати ще у 
вихованців дошкільних закладів освіти задля виховання сучасного, вдумливого, 
толерантного, вповні інтегрованого в суспільство майбутнього громадянина 
єдиної Європи, в інших, зокрема й у Німеччині, – із середньої школи, а саме з 
12 років. Одні науковці критикують множинність підходів до навчання мов, 
агітують за прийняття єдиного для всієї Європи підходу до полілінгвального 
навчання, інші стверджують, що різноманітність підходів є сильним боком 
такого навчання. Ми не будемо аналізувати й віддзеркалювати погляди 
науковців на означену проблему, зазначимо лише власні міркування щодо 
проблем упровадження полілінгвальних програм. 
Упровадження полілінгвальних освітніх програм має низку проблем – як 
власне лінгвістичних, так і психологічних, соціокультурних й ін., вирішення 
яких вимагає адекватних політичних і правових, а також управлінських рішень 
в педагогічній діяльності. Зокрема потребують відповіді питання: яку кількість 
мов має вивчити учнівська і студентська молодь, щоб бути конкурентоздатною 
на ринку праці в сучасних умовах розвитку економіки? Як упорядкувати 
співвивчення виучуваних мов? Як організувати, скоригувати методику 
вивчення різних мов – споріднених і неспоріднених, якщо йдеться про третю, 
четверту, п’яту мови? Чи можна назвати полілінгвом людину, яка за 
спеціалізованою класифікацією оцінки знань іноземної мови за 
Загальноєвропейською шкалою мовної компетенції має різні рівні (A1, A2, B1, 
B2, C1, C2): скажімо, для німецької – С2, англійської – А1, французької – А1, 
італійської – А2 й т.д.), адже знати мову на рівні виживання в мовному 
середовищі певної країни й володіти нею на рівні носія мови – це різні речі?  А 
полілінгвізм – це саме володіння кількома мовами, тобто, як мінімум, 
подолання порогового рівня, отже, оцінка має бути В2 й вища. Якщо людина 
самотужки вивчила одну й більше мов і не має відповідної відмітки в документі 
про освіту, чи вважати її полілінгвом, а процес навчання полілінгвальним? 
Подібних запитань безліч. Відповідей на них (таких, що задовольнили б усіх 
причетних до освітнього процесу, зокрема й у Німеччині) й донині немає. 
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Однак (і тут спадає на думку цитата Анджея Сапковського: «Краще без 
чітко сформульованої мети рухатися вперед, ніж без мети стояти на місці, і вже 
ж напевне краще, ніж без мети задкувати») упродовж кінця ХХ й до сьогодні 
європейські науковці розробили й продовжують удосконалювати різнотипні 
моделі полілінгвального навчання, зокрема LIGHT, Éveil-aux-langues, Janua 
linguarum; Interkomprehensionsmodelle в EuroComRom, EuroComSlav, 
EuroComGerm, Content and Language Integrated Learning (CLIL) й інші, які були 
впроваджені в навчальний процес закладів освіти не всіх, а лише окремих 
країн-членів ЄС. До них ввійшла й Німеччина [9]. Випробування різних 
моделей полілінгвального навчання засвідчило: для того, щоб учнівська й 
студентська молодь знали іноземні мови на рівнях С1, С2, вона має не лише 
вивчати їх, а й послуговуватися як засобом пізнання, отже, викладання 
навчальних предметів має здійснюватися мовами, які вивчають. 
Перспективними для популяризації полілінгвального навчання є освітні 
проєкти «Багатомовність як міст і ресурс інтеграції в отриманні освіти і 
професії», що був ініційований у 2012 р. трьома громадськими організаціями – 
PHOENIX-Köln, Russisch-Deutsches Kulturzentrum Nürnberg, Ausländerrat 
Dresden – та «Багатомовність в діалозі. Підтримка дітей під час переходу в 
системі освіти». Їхня мета – ознайомлення представників громадських 
організацій, які беруть участь в проєктах, та широкого кола освітян, з 
науковими та практичними методиками державних установ для підтримки дво- 
і багатомовних дітей.  
Підбиваючи підсумки, зазначимо: одним із найважливіших завдань 
сучасності є збереження національної самобутності народів, досягнення 
соціальної гармонії, що можливе за умови популяризації нових цінностей і 
взаємоповаги між представниками різних національностей. Цьому сприяє, 
зокрема, полілінгвальне навчання, що уможливлює послуговування усіма 
перевагами глобалізації, прискорює інтеграцію у світову економіку, західну 
культуру, полегшує асиміляцію, оскільки саме мова / мови є провідним 
інструментом міжкультурної взаємодії. Німеччина, прагнучи до організації 
однієї з найкращих освітніх систем світу, активно модернізує зміст освіти, 
впроваджуючи різнотипні моделі полілінгвального навчання, що сприяє 
самомотивації та особистісній зацікавленості в результаті (як у молодого 
покоління, так і в старшого). Це дає підстави стверджувати, що Німеччина – 
країна прогресивної педагогіки! Її досвід варто досліджувати, аналізувати й 
переймати, а ідеї поступово втілювати задля вдосконалення змісту освіти в 
Україні. 
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